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NOTICIAS MEDICAS
En los primeros días de septiembre sale para Buenos Aires, en
donde ha residido por espacio de 8 años, y que nos visita por unos días,
el distinguido facultativo doctor Arcadio Forero. Tiene la firme inten-
ción de trasladar en instalación a Bogotá.
Nuevamente se encuentra al frente de la cátedra de Parasitología
de la Facultad de Medicina el profesor doctor César Uribe Piedrahita,
después de haber permanecido en el Cauca como rector de la Univer-
sídad
En la Facultad de Medicina fue dictada una conferencia por el
doctor Vasco Gutiérrez, cuyo tema fue "El Desarrollo Mental del Niño".
Nos fue placentero oír la eXpOSlClOndel doctor G. Uribe Escobar
sobre la organización de la lucha antivenérea, dictada en el salón de
conferencias de la Facultad.
El Profesor Luis López de Mesa dictó una conferencia en la Fa-
cultad de Medicina sobre sociología. -Revistió Un interés especial para
los médicos.
El primer Congreso Francés de Terapéutica se reunirá del 23 al
25 de octubre de 1933 con asistencia del Presidente de la República y
bajo la dirección del Profesor Maurice Loeper, en París.
Programa
T •=-Tratamiento parenteral del ulcus gastroduodenal,
-IJ.-Tratamiento de las colibacilosis.
III.--Sección de Farmacodinamia. Las adrenalinas.





CONFERENCIAS DE SOCIOLOGIA EN LA
FACULTAD DE MEDICINA
Los sábados a las 6 de la tarde en el salón de conferencias de dicha
Facultad.
Programa
19 Cuatro etapas de la cultura universal.
24 Característica del pueblo ibero-americano.
3'1. La misión' de Colombia en el Continente.
44 El territorio nacional: civilización de vertientes.
51/. La población: los ocho grupos en que se divide.
64 La economía nacional: su evolución histórica.
7' Las instituciones políticas.
8' La religión y la religiosidad del pueblo colombiano.
91/. Historia de la política pedagógica del país.
10' El arte nacional.
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